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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, ukuran perusahaan, 
kompensasi eksekutif, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Leverage diukur 
dengan total hutang dibagi dengan total aset, ukuran perusahaan diukur dengan 
logaritma total asset, kompensasi eksekutif diukur dengan logaritma natural dari total 
kompensasi eksekutif, profitabilitas diukur dengan pendapatan setelah pajak dibagi 
dengan total asset dan manajemen laba diukur dengan discretionary accruals 
Modified Jones. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. 
Sampel yang akan digunakan diambil dari populasi perusahaan yang listed di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Pengambilan sampel dengan metode 
purposive sampling dan diperoleh sebanyak 74 sampel perusahaan. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda, statistik 
deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian secara simultan menunjukan 
keempat variabel independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa hanya leverage yang 
berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ketiga variabel 
lainnya, yaitu ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif dan profitabilitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. (WY) 
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Abstract 
 
The aim of this study is to examine the influence of leverage, firm size, executive 
compensation and profitability on the earnings management. Leverage was 
measured by total debt divided to total asset, firm size was measured by logaritma of 
total asset, executive compensation was measured by logaritma natural by executive 
compensation, profitability was measured by earning after tax divided to total asset, 
and earnings management was measured by discretionary accruals with Modified 
Jones model. In this study, there holds secondary data. The sample used has taken 
from company population listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. The 
sampling uses purposive sampling method and there can be obtained of 74 
companies. Data analysis method in this study uses regression analysis, descriptive 
statistic and classical assumption test. The result of this study show simultaneously 
the four independent variables showed no effect on earnings management. While the 
partial results of the study show that only leverage had significant negative influence 
on earnings management, while the other three variables, namely firm size, executive 
compensation and profitability had not significant influence on the earnings 
management. (WY) 
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